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REFERAT 
Eevanger, Kjetil, 1981. Fuglefaunaen i Skjzkras nedbarfelt, Nord-TrØndelag. 
K. norske Vidensk. Se lsk .  Mcs. Rapport 2002. Ser.  1982-18: 1-42. 
Skjækra er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram til 1985. 
Etter oppdrag fra MiljØverndepartementet er det foretatt en undersakelse 
for 5 klarlegge generelle og eventuelle verneverdige avifaunistiske forhold i 
vassdraget. 
Skjækra er sideelv til Verdalsvassdraget (Helgåa) fra nordØst, med 
et nrdbØrfelt på ca. 252 km2 og ligger i Verdal, Steinkjer og Snåsa kommuner 
i Nord-Trondelag. 68 % av nedberfeltets areal ligger under 600 m 0.h. 
Skjækerdalen har et rolig og lite dramatisk landskap med terreng 
som veksler mellom myr og skog. Skjakerfjella derimot har en rekke markerte 
topper med Skjekerhatten som den høyeste (1139 m 0.h.). Berggrunnen domineres 
av gråsvarte fyllitter, biotittskifer og migmatittgneis, som b1.a. danner mye 
av Skjakerfjella. Klimaet har overveiende suboseanisk karakter. Det er ikke 
Fast bosetting i nedbarfeltet og skogsdrift (flatehogst) er i dag den påvirk- 
ning som biologisk sett har stØrst betydning. 
Poltarbeidet er vesentlig utfØrt i hekkesesongen (juni 1980) gjennom 
tradisjonelle takseringsmetoder, og vurderingsmaterialet bygger på ca. 73 t 
linjetaksering og 25 punkttakseringer samt befaringer av store områder innen 
vassdraget, litteraturstudier og samtaler med lokalkjente amatarornitologer. 
Omlag 55 % av nedbØrfeltet er fjell, barskog utgjØr 21 Z og myr 10 a ,  
mens vacn 04 bjarkeskng utqjØr henholdsvis 10 og 8 8. 
Vier/krattsamfuiiriene, dvs. vier og bjarke'hjarrene langs vanriveiene i 
den lågalpine delen av nedbØrfeltet er uten tvil både kvantitativt og kvalita- 
t ~ v t  de ornitologisk rikeste omrddene. Det er ikke funnet enkeltområder som 
utmerker seg så mye i ornitologisk sammenheng at de bØr klassifiseres som 
ornitologiske nakkelbiotoper. Det er registrert 81 arter i nedberfeltet hvorav 
sa godt som alle er å betrakte som mulig, sannsynlig eller påvist hekkende. 
Artsutvalg/-arttalli Skjækra viser at vassdraget ornitologisk har mange felles- 
trekk med ~esåa, SØrlivassdraget og Ogna. 
Isolert sett har Skjækra mange ornitologiske kvaliteter. Regionalt 
synes vassdraget ~ k k e  a utmerke seg 1 faglig sammenheng. 
XjetiL Bevnnger, Vnz'uet~sitecct  i Trondhaim, Pst  Kgl .  ii'oz~sks Y*&nekirterv~ 
S~Zzkab .  Museet, Zoologisk avdeling, N-70~70 Tron&eim. 
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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. -For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil jØverndepartement~:t 
Oslo, 18.12.1980 

INNLEDNING 
I forbindelse med det naturvitenskapelige registrerings- 
arbeidet i de 10-års vernede vassdragene, er det foretatt ornitologiske 
undersakelser i Skjækras nedborfelt i hekkesesongen. Det meste av 
feltarbeidet ble utfØrt i juni 1980. Et vesentlig siktemål ved arbeidet 
har vært å gi et bilde av hvilke fuglearter som er knyttet til vass- 
dragets ulike naturtyper. Ornitologiske ngkkelbiotoper (spesielle orni- 
tologiske "forekomster") er dessuten kartlagt. 
FØlgende personer har deltatt i feltarbeid: Kjetil Bevanger 
(faglig ansvarlig), Otto Frengen, Gunn Paulsen, Per Gustav Thingstad, 
Ola Tovmo, Geir Vie og Ola Vie. Thingstad og Tovmo var ansvarlig i 
felt. 
UndersØkelsen er i sin helhet finansiert av MiljØverndeparte- 
mentet. 
Vassdragsbeskrivelse, beliggenhet, utstrekning, topografi 
Skjækra er sideelv til Verdalselva (Helgåal fra nordØst 
2 
og har et nedbØrfelt på 252 km . 
Området sØr for Skjækervatnet ligger i Verdal kommune, 
Steinkjer kommune skjærer som en kile inn midt i området, mens de 
nordlige delene ligger i Snåsa kommune. NedbØrfeltet grenser i nord 
til ~nåsavatnets/~yaelvas nedbØrfelt, i Øst til Gauna (bielv til 
Indal&lven), i sØr til ~elgåa/Verdalselva og i vest til Ogna 
(fig. l). 
Ytterpunktene i nedbØrfeltet er 
i nord: Nord-nordvest for Skjækerskaftet, UM 7808 
i Øst: Skjækerskaftet, UM 7905 
i sØr: SamlØpet med Helgåa, UM 5382 
i vest: Grensknoppen, UM 5284 
Figur 1. Skjækras nedbQrfelt. 
HØyeste punkt i nedbØrfeltet er Skjækerhatten, 1139 m 0.h. 
I områdets sØrØstlige deler ligger en rekke hØyder på omkring 1000 m 
o.h., mens de nordvestlige deler (vannskillet) mot Ogna, bare ligger 
ca. 700 m 0.h. De relativt hØye Skjækerfjella er tildels bratte, mens 
terrenget forØvrig preges av slakke lier og runde koller. 
2 
De stØrste vatna er Skjækervatnet (440 m o.h., 7,4 km ) ,  
2 2 Åsvatnet (444 m o-h., 1,57 km ) ,  StortjØnna (574 m o.h., 0,88 km ) ,  
2 2 
Fjellskjækra (610 m o-h., 0,6 km og Nåvatnet (476 m o-h., 0,46 km 1.  
Vassdragets lengde er omlag 35 km. 
NedbØrfeltet kan praktisk deles i to hovedområder, 
1) Skjækerdalen og 2) Skjækerfjella. 
Skjækerdalen avgrenses med Skjækervatnet i nord og utlØpet i 
------------ 
Helgåa i sØr. I vest avgrenses dalen av en rekke skoglØse voler og 
koller som når opp til 400-700 m 0.h. HØyest er Semsklumpen midt i 
dalen (770 m 0.h.). I Øst grenser dalen opp til de sØrligste utlaperne 
av Skjækerfjella der enkelte topper går opp mot 1100 m 0.h. (se nedenfor) 
Skjækerelva renner ut fra Skjækervatnet og har et stort sett 
rolig lØp sØrvestover - skiftende med småstryk og stØrre loner (fig. 2). 
Vel en km nedenfor ~kjækervatnet får elva tilsig fra ~ågvassbekken som 
har sine kilder i Vakkerlifjellet vest for Skjækervatnet. Videre ned- 
over får elva tilsig fra flere småelver og bekker; de stØrste er Tverråa 
og Dyråa på Østsida av dalen. Lengre nede blir elveforlØpet mer urolig 
(fig. 3) og flere steder er det mindre fossefall til den munner ut i 
Helgåa (105 m 0.h.) like nedenfor den mektige Skjækerfossen (fig. 4). 
Hele denne dalstrekningen er omlag 20 km. 
De harde bergartene i dalen gir små muligheter for særlig 
krevende vegetasjon. Landskapet domineres av fuktige sig og mindre 
myrdrag med spredt furu avlast med bjØrk- og/eller granskog. Langs 
elva og ved enkelte fuktige drag er også innslaget av gråor betydelig. 
StØrre myrflater finnes fØrst og fremst nedenfor ~verråa på Østsida 
av dalen (fig. 5). Vegetasjonen er også her stort sett fattig. 
Lengre ned i dalen blir skog mer utviklet, men her dominerer 
de store snauhogstflatene landskapet. Skogsbilveier går innover dalen 
til Tinnsetra. 
Av skogsområder bØr granskogen rundt Dyrhaugen nevnes (fig. 6). 
Her er berggrunnen noe bedre sett fra et biologisk synspunkt og det 
vokser grov granskog med urter og hØgstauder i feltsjiktet. 
Fm- L d . , .+, , 2 :.. .y- 
Figur 2. Parti fra Skjækra ved Breiva&t (oppover fra UL 603885). 
Foto: O. Tomo. 
Figur 3. Parti fra Skjækra nederst i dalen (nedover fra UL 557844) . 
Foto: O. Tovmo. 
Figur 4. Skjækerfossen. Foto: K. Bevangex. 
Figur  5 .  Utsikt over myrene m i d t  i dalen (fra UL 622875). Foto: O. Tovmo. 
Øst og nordØst for Skjækervatnet ligger et av de stØrste 
hØgfjellsområdene i Nord-Trondelag - Skjækerfjella. Lengst nord i 
-----------m- 
fjellrekka ligger Skjækerskaftet som bare nAr opp i 865 m 0.h. Vest 
og nordvest for denne toppen har Skjækervassdraget sine kilder. 
Videre sØrover fortsetter fjellkjeden i en rekke topper med Skjæker- 
hatten (fig. 7) (1139 m 0.h.) , Sukkertoppen (950 m 0.h.) , LØysmund- 
hatten (1090 m 0.h.) og Styggliatten eller Kvitrevvola (1018 m 0.h.) 
som de mest markerte. 
StØrstedelen av nedbarfeltet til Skjækerfjella drenerer 
Østover, men en del mindre bekker renner ned i Skjækervassdraget. Den 
stØrste av disse er Storbrenta som renner gjennom Fjellskjækra og 
ReinshorntjØnna fØr den munner ut i nordØstenden av Skjækervatnet. 
Berggrunnen i dette området er overveiende kalkglimmer- 
skifer og glimmerskifer. Spesielt i bergsidene ned mot Fjellskjækra 
og FeinshorntjØnna gir dette en tildels meget rik fjellvegetasjon mens 
de hØyereliggende, alpine områdene stort sett består av hard glimmer- 
skifer isprengt grovkornig, skifrig granitt. HØgfjellsfloraen er 
derfor lite rik på mer kravfulle planter og store områder er nærmest 
vegetasjonsfrie. 
Geologi 
Geologisk tilhØrer Verdalsvassdragets nedbØrfelt den nord- 
Østlige delen av Trondheimsfeltet, også kalt for det Østlige synkli- 
norium p.g.a. sine karakteristiske klinaler med strØkretning hoved- 
sakelig SSV-NNØ. Store deler av landskapet i området preges av berg- 
artenes strØkretning, og dreneringen fØlger for en stor del denne 
retningen. Dette gjelder blant annet Helgåa og Skjækra og en rekke 
av de mindre sideelvene. 
Berggrunnen er dominert av grå-svarte fyllitter, biotitt- 
skifer og migmatittgneis som blant annet danner mye av Skjækerfjella. 
De kvartærgeologiske forhold presenteres i egen fagrapport og det 
vises til Sollid (in prep.). 
Figur 6. Fra Østkant. av Dyrhaugen mot nord med Sagvollvola og Semsklumpen i 
bakgrunnen. Merk stripehogsten mot Sagvollvola. 
Foto: O. Tovmo. 
Figur 7. Utsikt over Skjakervatnet fra Tjukklia (UL 691985) med Skjækerhatten 
og Sukkertoppen i bakgrunnen. Foto: O. ~ovmo. 
Klima 
Nedb~rmålinger viser en utpreget oseanisk fordeling. Ned- 
bØrstasjonen ved Skjækerfossen ligger 110 m o.h., og siden nedbØr- 
mengden vanligvis også Øker med hØyden er det grunn til å tro at 
årsnedb~ren innover Skjækerdalen er ennå hØyere enn stasjonsmålingene 
viser. HØy myrfrekvens og markerte suboseaniske innslag i floraen 
peker i den retning. For nærmere klimadiskusjon vises til Sæther et al. 
(in manus) . 
Det er ikke fast bosetting i Skjækras nedbØrfelt, og vei 
finnes bare 2 km innover fra samlØpet med Helgåa.  ultu ur påvirkningen 
er fØlgelig mindre enn i nabovassdraget Ogna. Flatehogst setter sitt 
preg på terrenget også her. Skjækervatnet har vært oppdemt, men 
dammen er nå revet og vannstanden normal. Det vil likevel ta lang tid 
for naturlige soneringer er etablert i Skjækervatnet. 
Ved  yrå åa har det vært prØvedrift etter nikkel. Smeltehytta 
lå ved Skjækerfossen, der slagghauger fremdeles minner om denne aktivi- 
teten. ForØvrig kan ikke gruvedriften sies å ha hatt nevneverdige 
effekter på naturen. 
Vegetasjon 
2 
NedbØrfeltet har fØlgende naturtypefordeling: fjell 137 km 
2 (55 % ) ,  barskog 52 km (21 % ) ,  myr 25 km2 (10 % ) ,  vatn 21 km (8 %) , 
2 bjgrkeskog 16 km (6 % ) .  Bare 2 % av totalarealet ligger over 900 m 
o-h., 31 % ligger i nivået mellom 600 og 900 m o-h., 60 % mellom 300 
og 600 m o.h., mens 8 % ligger under 300 m 0.h. For nærmere vegeta- 
sjonsbeskrivelse vises til Sæther et al. (in prep.). 
Naturgeografisk plassering 
Etter inndelingen i "Naturgeografisk regionindelning av Norden" 
(NU 1977) fallex Skj&as nedbØrfelt i t o  ns turgeogsaf i ske  r eg ione r ,  
34a og 35h. 
Region 34 er "Bar- og f j e l l b j ~ r k t s k o g s ~ ~ ~ & . d e t  nord f o r  Dovre 
til vest-Jamtland", mens underregiohen 34a ar *Skogen nord til H a t t -  
f j e l l d a l  i Nordiand. S t o r t  s e t t  hreds dalbunner. Sidadaler ogte f y l t  
med s t o r e  f l a imyre r  i dalbunnen og har bakkemyrer p& s idene .  Maderat 
suba lp in  bjØrkeBkog bortsett f ra  i syd,  der b j0 rka  danner cmfattende 
skoger i RØroatrakteneW. Beskrivelsen er dekkende for  undersØkelses- 
området. 
Region 35 er " F f e l l r q i o n a n  (dan W k t o - a l p i n e  reg ion)  i 
sØndre d e l  av fjalLkjeBenw og ~ B e r r e g i ~ n  3Sh er *Trx$ndelogs f je l lom- 
r å d e r  på næringsr ike hrgarter nog-8 h r  spa ragn i t t en .  En de l  forholds-  
v i s  næringsr ike sjaer. Med i!& unntak i mydrbot; a m e t  k a l l e t o p o g r a f i .  
Nærmest kyaten mringsiattig berggrunn og lite Vegetasjon. I l a v f j e l l s -  
områdene i nord inng&r det en del skog. T i l  delo ganske s t o r e  myrer i 
l ava lp ine  omrider". O M e B  det fosbdmld at f j s l l s j a 6 n e  i o r d d e t  ikke  
e r  undersgikt md beekr ive lsan  eiee & passa godt" (&ether et a l .  i n  p r e p . ) .  
Hele -&det e r  alpirff (trsbart) med unntak av  e n k e l t e ,  
mindre l e e l d e r  hver d e t  *ser b i b m z / m & l x ~ j d l r k e s k o g  ( enke l t e  
hØgstaudeinnslaq).  A v  s u a  omrhdrt kan nevnes W r v a s t l i g e  l i a  mot 
toppen a v  Finntj#nnklwopen og l i a  nozd for S'ix~hkktj0mene. For- 
Øvrig preges t a r r a n g e t  &v mye bart C j e l l o g  med saunnenhengende vege- 
t a s j o n  ba re  i dalsgkk og eproklcet. Genere l t  s e t t  e r  det t a l e  om 
f a t t i g e  vegrtasjonbtypmr der de frodigste p a r t i m e  e r  beveks t  med 
dvergbjØrk og e i m .  Myrdragenrt e r  ovtrvatsndo av anibrotrof ka rak te r  
og s t o r t  s e t t  uten vannspeil. Utman nryronrAdana e r  d e t  i m i d l e r t i d  
r e l a t i v t  r i k e l i g  av oligotrofe tj6nnar og damer. 
--?r i b 
Y t r e  Låmass .d. a en 
- DalfØret e r  relativt f a t t i g  med mye bakkemyr og svær t  
CJJAB~EII skog og få vannspeil. Myrene er av mattekarakter og dola 
skogbevakste. Skogen er vesentlig blandingsskog (gran/bj~rk) mad 
en del glissen furuskog på rabbene nede i dalen. Rabbene er vegeta- 
sjon~tenederst i dalen, men blir mer og mer nakne oppover i dal- 
sida. Storparten av myrene er ombrotrofe, men ved tjØnn 33V UL 658959 
finnes et stØrre minerotroft parti. Dette området har mange vannspeil 
og ei: delvis trebevokst. Myra rundt tjØnna er starrmyr. 
Lågvassdalen, området NØ for Lågvatnet og Skjækerlia 
.................................................... 
Fattig bakkemyr med små, spredte holt av gran/bj~rk og 
relativt mye bjØrkekjerr, dominerer. Nedover mot Skjækervatnet blir 
innslaget av skog stØrre, men også her er den svært glissen. Midt i 
LAgvassdalen ligger et vidt, flatt myrområde ved ei lita tjØnn. Langs 
elvekanten vokser'litt vier og bjØrkeskog. Av observerte arter kan 
nevnes fiskemåke, heilo, radstilk, enkeltbekkasin og vipe. 
Øst for ~ågvatnet og langs lia nordØstover mot Tjukklia 
vokser fjellbjØrkeskog med trær på opp til 6-8 m. Mellom skogen og 
myrene dominerer bjØrkekjerr. 
T jukklia 
-------- 
I Tjukklia finnes en godt utviklet granskog (ca. 2 km lang). 
Innslaget av bjØrk Øker med hØyden oppover lia. Trzrne er store og i 
feltsjiktet dominerer blåbær, men innslag av hØgstaude forekommer. 
Skjækervatnet (fig. 8) 
..................... 
Vatnet er langstrakt med tildels sterkt vindeksponerte 
strender som for det meste består av sand-/stein og innslag av blokk 
og nakent berg. Det synes å være ubetydelig innslag av hØyere vann- 
vegetasjon. Skjækervatnet er tidligere regulert som flØtningsdam, 
men dammen er nå borte. Reguleringssonen (2-3 m) er delvis helt snau 
(stein/sandstrand),delvis i ferd med å vokse til med moser og litt 
vier på steder med fine 1Øsmasser. 

Øst for Skjækervatnet 
..................... 
I sØr dominerer bakkemyr i mosaikk med skog. Det er mest 
myr ned mot vatnet, mens innslaget av skog Øker oppover lia. Skogen 
veksler mellom spredte grantrær, mindre partier med tett granskoq 
eller bjØrkeskog. 
I nord, fra Svarttangen nord til Storbrenta/Hattj~nnbekken 
(fig. g ) ,  er det nede ved va&et typisk mosaikk myr/rabber med litt 
glissen skog. Ca. 1 km inn fra vatnet er det mest rabber og en god 
del nakent berg i dagen. Nordover mot GrØnhaugen finnes enkelte mer 
krevende plantearter som fjellsmelle, reinrose, bjØnnbrodd og fjell- 
frØst j erne. 
Enkelte områder i lia langs med og sØr for Lillebrecta er 
bevokst med relativt frodig bjØrkeskog med innslag av litt gråor. 
P; fuktig mark vokser stedvis en del vier. ForØvrig veksler felt- 
sjiktet med urter/gras/blåbær avhengig av b1.a. fuktighetsgraden. 
Ved ei tjØnn sØr for GrØnhaugen (33 V UL 733993) ble det 
b1.a. observert 10-15 par fiskemåker, 2 viper, 1 gluttsnipe, 2 heilo, 
enkeltbekkasin, 1 par rØdstilk og havelle. Langs kanten av tjØnna 
vokser en del starr mens det på rabbene innenfor vokser enkelte mer 
krevende arter (se ovenfor) . 
Ved GrØnhaugen (fig. 10 ) vokser relativt frodig bjØrkeskog 
på vest- og sØrsida. Feltsjiktet domineres av blåbær/urter (ubetyde- 
lig hØgstaudeinnslag). 
Nordlige del av nedbØrfeltet (fig. 11, 12 og 13) 
............................................... 
(fra sØrenden av Skjækervatnet nord til vannskillet, med unntak av 
selve fjellkjeden lengst Øst). 
Hele den nordlige delen av nedbØrfeltet, vest for selve 
Skjækerfjella, preges av rolige, vide landskapsformer. Skjækervatnet 
har en dominerende plass midt i dalen. Nord for vatnet deler nedbØr- 
feltet seg i t o  hoveddaler. I den vestlige ligger flere store vatn 
(SkjelbreidtjØnna, Åsvatnet, ~åvatnet og MiddagstjØnna). I den Øst- 
lige dalen renner Storbrenta og de stØrste vatna her er Reinshorn- 
tjØnna og Fjellskjækra. Selve lia på Skjækerfjella er ganske bratt og 

tydelig markert langs det meste av dalen (starter ca. 6-700 m 0.h.). 
Opp til 500-550 m 0.h. dominerer fattig bakkemyr. Myrene 
danner en mosaikk sammen med små skogholt, for det meste blandings- 
skog gran/bj~rk. Vanligvis finnes også bjØrkekjerr langs myrkantene. 
Dette terrenget går gradvis over i mer alpint terreng av 
rabber og snauberg og uten skogholt (i nordlige deler). Markert sone 
med subalpin bjØrkeskog finnes ikke, bare i enkelte avgrensede 
områder. Derimot finnes store arealer med bjorkekjerr i mosaikk med 
rabber og myrdrag i h~ydenivåene fra 550-650 m 0.h. 
Myrområdene rett nord for Skjækervatnet 
Terrenget preges av store, åpne arealer med fattig bakkemyr 
(gluttsnipe og småspove typiske arter). Her og der vokser spredte 
furutrær. I utkanten av myrene står blandingsskog bj~rk/gran, mens 
bjØrkekratt dominerer hØyereliggende områder (b1.a. mye av ryggen 
mellom KokfisktjØnna og Åsvatnet). 
Gomolia (fig. 11) 
Her vokser fin bjØrkeskog med noe innslag av gran. Felt- 
sjiktet preges både av blåbær og hØgstaudeutforminger. Skogen fort- 
setter relativt sammenhengende innover lia til Gomolielva og langs 
denne inn mot DjuptjØnna. Videre er det skog forbi DjuptjØnna opp mot 
ca. 600 m 0.h. der skogen gradvis går over i krattbjØrk. Dette er 
det stØrste sammenhengende område med fjellbjØrkeskog i Skjækras ned- 
bØrf elt. 
SkjelbreidtjØnna, Åsvatnet, nedre del av Gomolielva og området 
.............................................................. 
mellom Åsvatnet og ~åvatnet 
Dette er et typisk mosaikklandskap med bakkemyr, lyngrike 
fururabber og blandingsskog gran/bj~rk. Innimellom finnes enkelte 
mindre områder med frodig, storvokst granskog (med litt innslag av 
bjØrk) tildels med urskogspreg (mye vindfall og råtne, hule stammer). 

Feltsjiktet domineres av blåbær, delvis lågurter med enkelte hØg- 
staudeinnslag (b1.a. på NV-sida av Åsvatnet omkring 33V UL693013, og 
på S0-sida - 33V UL700007). 
SukkertopptjØnna (33V UL 7599) 
Terrenget rundt tjØnna er flatt og domineres av grasmark. 
Selve tjØnna er grunn og det vokser en del starr i de smale sundene 
og langs en del mindre partier av strendene. En fiskemåke ble 
observert. 
Denne grunne tjØnna er omgitt av grasmark og knauser. P; 
sØrsida, opp mot Sukkertoppen, er det ei relativt frodig li med en god 
del vier (b1.a. rØdsildre i fuktige sig). Lia på nordsida (opp mot 
Skjækerhatten) har lite vegetasjon og mange snaue knauser. 
Storbrenta 
---------- 
De nedre 2-300 m av elvelØpet fØr innlØpet i Skjækervatnet 
er skåret 10-15 m ned i 1Øsmassene. Den bratte elveskråningen har 
godt utviklet blandingsskog (gran/bj~rk/or) med blåbær i feltsjiktet. 
Lengre innover går elva stort sett i myrterreng brutt av mindre om- 
råder med lavvokst bjØrkeskog (fig. 11). 
TjØnna ligger i den lavalpine sonen og har i sØrenden 
ganske store, åpne heiområder. Nordover-Østover, blir det stØrre 
innslag av 1-2 m hagt bjØrkekratt og mot nordenden er det bare 
mindre myrpartier innimellom. Terrenget er forØvrig småkupert. 
~åvassområdet (fig. 12 og 13) 
............................ 
~å vest-nordsida preger bakkemyr terrenget med mindre skogs- 
partier (gran/bj~rk, og enkelte spredte furutrær). Ved osen i nord- 
enden er det noe mer frodig bjØrkeskog, men innen et svært avgrenset 
område. 
Innover fra ~åvatnet er det mosaikk av myr/rabber og bjØrke- 
skog. BjØrka blir gradvis mer kjerrpreget. Den stopper noe under 
600 m 0.h. £Ør MiddagstjØnna, som ligger i alpint terreng. 
Tverrfjella (fig. 14) 
.................... 
Dette er alpint terreng med mye snaue bergrygger i strØk- 
retning SSV, NN@. Innimellom kan det finnes noe frodigere vegetasjon, 
med mindre myrsig, bjØrkekjerr 0.1. Sett under ett er området biologisk 
fattig i produksjonssamrnenheng. 
Fjellskjækra (fig. 15 og 16) 
området mellom Fjellskjækra og ReinshorntjØnna er bevokst med 
relativt tett bjØrkekratt. Henimot sarenden av Fjellskjækra blir busk- 
vegetasjonen mer glissen med stØrre innslag av myrpartier. Ved nord- 
enden av vatnet er bjarkekjerrene relativt frodig (2-3 m hØge) med små 
myrpartier imellom. Terrenget preges blant annet av langsgående berg- 
rygger. innover mot tjØnn 33V UL 785065 avtar bjarkekjerret gradvis 
og går over i rabbe/myr-landskap av relativt fattig karakter. 
vestskråningen av Skjækerhatten (opp for ~einshorntjØnna) 
utmerker seg som det frodigste området botanisk sett, med innslag av 
en rekke mer krevende arter. 
Figur  13. P a r t i  f r a  sarenden av ~ å v a t n e t  ( f r a  UL 704033 m o t  NV). 
Foto: O. Tovmo. 
F i g u r  14 .  Parti  fra  Tvexrf-jesllra ffra UL 7505 m o t  S) med Skjttkervat.net i 
bzikgnimm. Foto: E. Bevanger. 
k' igur 15. F j e l l sk jækra  ( f r a  UL 7704 mot S ) .  Foto: R. Bevanger. 
Figur 16, gjarkekrattornråde like N f o r  F j e l l s k j e a  {fra IIL 7704 mot NN@). 
Fota; K. Bevanger 
ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER 
Metoder og materiale 
Feltarbeidet er vesentlig utf@rt i juni 1980 (hekkesesongen) 
ved linje- og punkttakseringer. For nærmere metodisk beskrivelse/ 
diskusjon vises til £.eks. Bevanger (1978) og Hindrum (1981). 
Under registreringsarbeidet er det lagt vekt på å dekke 
dominerende vegetasjons- og naturtyper, samt kartlegge eventuelle 
nØkkelbiotoper innen nedbØrfeltet. Fra far foreligger relativt spar- 
somme opplysninger omfuglefaunaen i Skjækras nedbarfelt. Av skriftlige 
kilder, kan nevnes ~ygård et al. .(1976). 
Resultater os diskusion 
Resultatene fra linje- og punkttakseringene er satt opp i 
tabell 1, 2 og 3, mens tabell 4 gir en totaloversikt over artene som 
er observert i vassdraget. 
55 % av nedbØrfeltet er alpine naturtyper. I den alpine 
region dominerer artsfattige piplerkesamfunn (Anthus Bevanger 1977). 
Det ble ikke gjort uventede artsregistreringer. Vanligst i disse 
alpinområdene er fjellrype, men streifindivider av fiskemåke ble 
hyppig observert (ikke hekkende). Som spurvefugl er heipiplerke 
nesten enerådende opp i skarene, sammen med en og annen steinskvett. 
De "lågalpine omrA.deneU (egentlig vierregionen) er langt 
rikere, hvilket også har sammenheng med "bedre" geologiske forhold. 
Særlig har Fjellskjækerområdet bra tetthe,t med spurvefugler - ikke 
minst blåstrupe. 
NedbØrfeltet til 'Tverråa Øst for Litlvola, synes å være et 
spesielt gunstig våtnarksområde med relativt hØg tetthet av fugl, 
men "sjeldne" arter ble ikke observert. 
Ikke minst som jaktterreng synes alpinområdene å ha vesent- 
lige kvaliteter med generelt stor fjellrypebestand og b1.a. svartender 
i de lågalpine vatna. 
Blant de viktigste fuglesamfunnene er vier-/krattsamfunnene 
rPhyZZoscopus - Elnberiza Bevanger 1977). Vier- og bjØrkekjerrene langs 
vannveiene i den lågalpine delen av nedbØrfeltet, er uten tvil, både 
kvantitativt og kvalitativt de ornitologisk rikeste områdene. 
Fuglefaunaen i Skjækerdalen domineres av skog- og myrsamfunn 
som generelt sett må sies å være relativt fattige. skogsområdene er 
brukspreget med tildels store snauhogstflater. Fuglesamfunn 
knyttet til bruksskog er behandlet av Bevanger og Vie (1981). Hogst- 
flatene gir gode jaktmuligheter for ugler, og et perleuglereir ble 
funnet i ei osp like ved en av hogstflatene. Spredte innslag av osp 
finnes forØvrig flere steder oppover dalen, hvilket gir hekkemuligheter 
for hulerugere. 
Granskogen rundt Dyrhaugen bØr nevnes spesielt. Her er berg- 
grunnen bedre, hvilket gir utslag på b1.a. granskogen som her er grov 
og storvokst med hØgstaudeinnslag i urtevegetasjonen. også området 
rundt ØrtungtjØnna (UL 595890) bØr spesielt nevnes. på vest- og 
nordvestsida av vannet ligger ei frodig blandingsskogsli som grenser 
inn mot tjflnna og myrdraget rundt og Øst for tjØnna, slik at det her, 
på et lite område, er representert flere, tildels produktive naturtyper. 
Fuglefaunaen i området domineres av blandingsskogssamfunn 
med b1.a. lØvsanger, bjØrkefink, trepiplerke og gråtrost som tallrike 
arter. Sammenlignet med de mosaikkpregede samfunnene nord for Skjæker- 
vatnet har fuglefaunaen lengre ned i dalen både færre arter og mindre 
tetthet. 
Skjækerdalen mangler innslag av varmekjære lauvskoger og 
det ble da heller ikke observert krevende sangerarter inne i selve 
dalen. I skogsliene ved Skjækerfossen kommer imidlertid enkelte av 
disse artene inn. 
De stØrste myrflatene finnes fØrst og fremst nedenfor 
~verråa på Østsida av dalen. Disse domineres av fattige bekkasin- 
samfunn. Kulstaddalsfloa gir gode hekkemuligheter for vanlige vadere 
som småspove, gluttsnipe, heilo og radstilk. 
Linjetakseringer 
Det er i alt gått ca. 73 t linjetaksering i 6 ulike "natur- 
typer". P: grunn av terrengets skiftende karakter og mosaikkaktige 
preg har det vært nØdvendig å benytte "Økologiske enheter" i tillegg 
til vegetasjons- og naturtypebetegnelser. Det innsamlede materiale 
er av en slik stØrrelse at det skulle gi et relativt pålitelig bilde 
av artsfordeling og relativ tetthet i disse mosaikkpregede natur- 
typene/~kologiske enhetene. 
 lpi in områdene er naturlig nok l1fattigst" både kvalitativt 
og kvantitativt. I gjennomsnitt er det observert en fugl ca. hvert 
2,6 min. eller ca. 0,4 ind. observert pr. min. Sett i relasjon til 
registreringer i andre alpinområder i landsdelen er dette h Ø ~ e  
verdier. I  eså åa (Bevanger 1981a) ble det f.eks. observert en fugl 
ca. hvert 8. min. Tallene er imidlertid vanskelig sammenlignbare i 
og med at metodikken i stor grad er avhengig av observatØrens sub- 
jektive skjØnn angående hva som er "alpint" terreng. Takseringene fra 
"alpinområdene" i Skjækra omfatter dessuten (i tillegg til mellom- og 
hagalpine områder) lavalpine områder, og områder på overgangen til 
subalpint terreng ( "vierregionen") . 
De Øvrige takseringsresultatene er forØvrig lite avvikende 
i forhold til f.eks. resultater fra registreringer i Ognas nedborfelt 
(Bevanger 1981b). HØyeste verdi har gran/bjØrk blandingsskog med 
1 observasjon hvert 1,l. min. dvs. en observasjonsfrekvens på ca. 0 , 9  
pr. min. 
Det synes imidlertid å være en tendens i retning av stØrre 
mangfold i artsutvalget i Skjækras nedbØrfelt i forhold til f.eks. 
Ognas nedbØrfelt. 
Punkttakseringer 
---------------- 
Det er totalt foretatt 25 punkttakseringer fordelt på 2 
ulike vegetasjons- eller naturtyper (jfr. tab. 2 og 3 ) .  21 av disse 
er fra blandingsskog gran/bj@rk. Gjennomsnittlig antall arter/indi- 
vider observert pr. punkt er henholdsvis 5,4 og 7,6 i blandingsskog. 
Tilsvarende metode brukt i SØrlivassdraget (Bevanger og Vie 1981) 
Tabell i .  Lln~etakserinqer r Skjrkra. Antall registrerlnger og relativ tetthet. Relativ tetthet r parentes. 
Helpiplerke 
Løvsdnqcr 
Bldstrupe 
Herlo 
Sivspurv 
RØdvrngetroct 
Rødst~lk 
GrAtrost 
Fiskemake 
Steinskvett 
Svartand 
Flellrype 
Strandsnipe 
Enkeltbekkas~n 
Vlpe 
~rksisik 
Gluttsnipe 
Gjak 
smaspove 
Lirype 
Kr~kkand 
Laksand 
Slarkefink 
Kongeørn 
Jernspurv 
Krake 
Ravn 
Snøspurv 
Ringtrost 
Rugde 
Trepiplerke 
Miltrost 
Grdfluesnapper 
Dobbeltbekkas~n 
Piplerke ubest. 
Rødstrupe 
Svartkvlt 
Bokfink 
Fuglekonge 
Grønnsisik 
Orrfugl 
Trekryper 
Ringdue 
Granmeis 
Rødstjert 
Skogshøns ubest. 
Buskskvett 
Storfugl 
S l s l k  UbESt. 
Linerle 
Kvinand 
DvergEalk 
Storlom 
KlØttmelS 
smblom 
Fossekall 
I(O.11 Empop__ ._________ ..--------------------------------------------.---------------------------------------- - - - 
~ ~ t a l t  ant. ind. 4!10(99,8) 7 8 ( 1 0 0 , 2 )  250(100,01 113(100 ,0 )  293L99.7) 846(100 ,0 )  
Totalt ant. m ~ n .  taks. 130V 280 345 215 -- 3:4 l912 p 
Tabell 2 .  Arter observert under punkttakseringene i Skjækra. 
- 
x = gjennomsnittlig antall individer pr. punkt 
SE = standard feil 
Bl.skog gran/hj@rk Granskog 
- - 
X SE X SE 
LØvsanger 2,05 O ,  18 1 ,25  O ,  48 
B jarkefink 1,67 0,21 1,25 O ,  48 
RØdvingetrost 0,86 O ,  13 0,50 0,29 
 åltr rost 0,29 O, 10 - 
Gråtrost 0,76 O ,  14 0 ,75  0 ,48  
Trepiplerke 0,71 0,14 0,50 0,29 
Gernspurv O ,  24 0,12 0,25 0,25 
Svartkvit 0,24 O ,  10 0,25 0,25 
Bokfink O ,  14 O ,  08 0 ,25  0,25 
G j0k O ,  10 0,07 
  rå sisik O ,  05 0 ,05  
Radstjert 0,05  0,05 
Granmeis 0,05 0,05 
RØds trupe 0,05  O ,  05 
Gr0nnsisik O ,  14 O ,  08 
Fuglekonge O ,  10 0,07 
 råke 0,05  0 ,05  
Enkeltbekkasin 0,05 0 ,05  - 
Tabell 3. Punkttakseringsdata for Skjækra. 
3 
c 
d 3 
ri a 
rd 
L ) .  
Blandingsskog 
gran/bj@rk 
Granskog 4 4,8 6,O 11 
....................................................... 
SUM 2 5 5 , 3  7,3 18 
og  eså åa (Bevanger 1981a) var henholdsvis 4,7/9,1 og 4,5/10,1. Hvor- 
vidt disse relativt sett små forskjellene er reelle, er vanskelig å 
avgjØre, ikke minst fordi tallene fra  eså åa og SØrlivassdraget bygger 
på materiale innsamlet i 1979. 
Det er ikke funnet enkeltområder som utmerker seg så mye i 
ornitologisk sammenheng at de bØr klassifiseres som ornitologiske 
nØkkelbiotoper (jfr. Bevanger 1981b). Imidlertid er det grunn til å 
fremheve områdene ved Ørtungtj~nna (UL 595890) hvor en finner represen- 
tert flere, tildels produktive naturtyper. Likeledes er det grunn til 
å nevne fjellbjØrkeskogen i Gomolia. Endelig er det grunn til å påpeke 
enkeltområder/forekomster av gammel skog med b1.a. osp, nederst i 
dalen som representerer hekkemuligheter for hulerugere. 
Klralitative faunaregistreringer 
For generelle betraktninger m.h.t. vurdering av artslista 
(tab. 4 )  vises til Bevanger (1981b). 
Artslista er primært satt opp på bakgrunn av feltarbeidet i 
1980, men ~ygårdet al.'s(1976) registreringer er innarbeidet. ForØvrig 
er det innhentet opplysninger fra lokalkjente amat~rornitologer. 
Antall arter observert i et vassdrag er en betenkelig para- 
meter å benytte som mål på f.eks. ornitologiske verdier i et område. 
Antall observerte arter er nemlig sterkt avhengig av b1.a. undersØke1- 
sesområdets areal og registreringsperiodens lengde (jfr. Bevanger 
2 1981b). b år det er registrert 123 arter i Ogna (571,2 km ) (~evanger 
2 1981b), 135 i SØrlivassdraget (1200 km (Bevanger og Vie 1981), 84 
2 2 i  eså åa (230 km ) (Bevanger 1981a) og 81 i Skjækra (252 km ) er dette 
tall som derfor vanskelig kan sammenlignes direkte. Ved siden av 
ulikheter i arealmessig utstrekning og unders~kelsesomfang vil 
naturtypefordeling komme sterkt inn i bildet. Et vassdrag som domi- 
neres av alpine naturtyper vil generelt ha færre arter enn et lavlands- 
vassdrag. 
 og er artsantallet for Skjækra en indikasjon på at vassdraget ikke 
Tabell 4. Artsliste for Skjækras nedborfelt. Symbol etter "Atlas- 
malen" (jfr. "vår fuglefauna 1, 1978") . 
A = ingen indikasjon på hekking 
B = mulig hekking 
C = sannsynlig hekking 
D = konstatert hekking 
(JS) = Jon Suul 
(AI) = Arnstein Indahl 
(N) = ~ygård et al. 1976 
(JER) = Jan Erik Roe1 
* = se artskommentar 
Art 
små lom 
Stor lom 
Hegre 
Stokkand 
Krikkand 
Brunnakke 
Svartand 
Havelle 
Kvinand 
Laksand 
Siland 
FiskeØrn 
Fjellvåk 
KongeØrn 
Dvergfalk 
~årnf alk 
Lirype 
Fjellrype 
Jerpe 
Orrfugl 
Storfugl 
Sandlo 
Heilo 
Vipe 
Brushane 
RØdstilk 
Gluttsnipe 
Grannstilk 
Strandsnipe 
Småspove 
Rugde 
Enkeltbekkasin 
Dobbeltbekkasin 
Fjelljo 
Eventuelle opp- 
Reg. 1980 lysn. fra tidl. 
registreringer 
Gavia s t e  ZZata * ~ ( 1 4 )  
Gavia arc t i ca  C(14) 
Ardea cinerea * A (N) 
Anas platyrhynchos B(2) 
Anas crecca * C(4) D (N) 
Anas pene Zope * A (N, JER) 
Me Zanitta nigra * C(4) 
CZanguZa hy emalis B ( 2 )  
Bucepha Za c Zangu l a  C ( 4 )  D (N) 
Mergus merganser B(2) 
Mergus serrator C (4) 
Pandion ha Ziaetus k D (N) 
Buteo Zagopus D(16) 
AquiZa chrysaetos B (2) 
Fa Zco co Zwnbarius * C(8) D (JER) 
Fa lco t innuncu Zus * D (N) 
Lagopus Zagopus D 
Lagopus m t u s  D 
Bonasa bonasia B(2) C (AI) 
Tetrao t e t r i x  C (6) D (AI) 
Tetrao urogallus D(16) 
Charadrius h ia t i cu la  * C (N) 
PZuviaZis apricaria D(16) 
Vane ZZus vane ZZus B ( 2 )  D (N) 
PhiZornachus pugnax X B (N) 
Tringa totanus C (8) D (N) 
Tringa nebularia C (8) 
Tringa gZareola * B 
A c t i t i s  hypoZeucos C (4) D (N) 
Nwnenius phaeopus C ( 8 )  D (N) 
ScoZopax rusticoZa B ( 3 )  
Ga ZZinago gallinago D(13) 
Ga 2 linago media * B(2) 
Stercorarius Zongicaudus * 
Tabell 4, forts. 
Eventuelle opp- 
Art Reg. 1980 lysn. fra tidl. 
registreringer 
Sildemåke Larus fuscus * A (N, JS) 
~rdmake Larus a rgentatus * A (N) 
Fiskemåke Lams canus 
Ringdue CoZwnba palwnbus 
GjØk CUCUZUS canorus 
Perleugle Aego Zius funereus 
Haiukugle 
Thsvale 
Vanbhals 
Tretbspett 
~ b v a  svale 
Trepiplerke 
Heipiplerke 
4 
Linarle 
Saar le 
Varaler 
Fossekall 
Je rnspurv 
Levsanger 
Fuglekonge 
Svartkvit 
GrBfluesnapper 
Baskskvett 
Steinskvett 
R@dstf ert 
R@dstrupe 
~ldstrupe 
Ringtrost 
Wvingetrost 
#&ltrost 
Gramneis 
Kj9ttmeis 
Trekryper 
m1spiuv 
Sivapurv 
snaispurv 
Bokfink 
Bj6rkefink 
Grdnnsisik 
mrgirisk 
G d a i s i k  
Grankorsnebb 
-ap 
Natteakrike 
Skjzere 
Krbke 
Ravn 
~ u & i a  uiuiia 
Apus apus 
Jynx torquiZZa 
Picoides t r idae ty lus  
Hirundo rus t i ca  
Anthus t r i v i a l i s  
Anthus pratensis  
M~taciZZa alba 
Motaci ZZa f lava thunbergi* 
Lanius excubitor * 
Cinc Zus c inc  Zus 
Pmne ZZa modu Zaris 
Phy Z Zoscopus trochi  lus  
ReguZus regulus 
FiceduZa hypo Zeuca 
Museicapa s t r i a t a  
SaxicoZa rubetra 
Oenanthe oenanthe 
Phoenicurus phoenicums 
Erithacus rubecuta 
Luscinia svecica 
Turdus torquatus 
Turdus i l iacus  
mrdus  philomeZos 
Parus montanus 
Parus major 
Certhia fami Ziaris 
Emberiza citrineZZa 
Emberiza schoenicZus 
Plectrophenax n i v a l i s  
Fringi l la  coeZebs 
Fringi l la  monti fringilZa 
CardueZis spinus 
CardueZis f l av i ro s t r i s  * 
Cardue Zis f Zamrnea 
Loxia curuirostra 
PyrrhuZa pyrrhula 
GarmZus glandarius 
Pica pica 
Corvus corone 
Corvus corax 
Kommentarer til a r t s l i s t a  
Storlen (GzWk arwkioa). E s  tidligere pavist hekkende i 
området (Nygird e t  a l .  19761. I 1980 ble b1.a. e t  par ved f l e r e  
anledninger chaervest i 8kjækervatnet. 
Hegre (&&u a t t ema) .  8treifind. £o-er n& og da 
i området (Nygard et a l .  1976). Ingen o b s o r v a s j m . ~  i 1980. 
Krikkand ( A m e  e ~ & ~ a a ) .  Langt den vanligste grasanda i 
området. Ingen konkrete hekkefunn i 1980, men er t id l igere  funnet 
hekkende i amrådet (Nygård e t  a l .  19761. 
Brunnakke {Anus penstop@).  En enslig d obsemert i 
SkjeldbredtjØnn 22.6.1971 (Jan E. R-1) (Fiygdrd et a l .  1976). Arten 
ble ikke registrert i 1980. 
Svartand ( M u h i 5 t a  nigra) . Dan vanligste andefliglen i 
området. Spesielt  i traktape rundt Fjelbskjskra ble mange par regi- 
s t r e r t  i 1980. 
FiskeØrn ( P a d i o n  haZiaoIa8) . A r t a  hekket t i d l ige re  inne 
ved Skjækervatnet (siste P r  1970 ? l ,  men har forsvunnet som hekkefugl, noe 
som t r o l i g  kan t i l skr ivos  6kt f~rstyrreloe p& grunn av ferdsel i området. 
Dvergfalk (Fdho c o ~ w n ~ u 6 ) .  Flere rehfmn b1.a. i 1970 
(Jan E. Roel). xrtgen konkrete hekkefunn i 1980, men varslende ind. 
r eg i s t r e r t  vad et par mledninqer. 
~brnfalk (FnZct? t h u n o 2 6 Z ~ ) .  langt a je ldmre  enn dverg- 
falken, e r  t id l igere  pavist hokkonde i omrhdet {Nygard e t  a l .  1976). 
Ingen registrering i 1980. 
Sandlo (C'hczruMtla h i a t i m k ) .  Hakker sannsynligvis i 
området ( ~ y d r d  e t  sl. 1976), men ble ikke r eg i s t r e r t  i 1980. 
Bruuhane ff i i lanuz~kus pug'mz).  Er  tidligere observert i 
området uten noen indikaajcm på hekk-. I q e n  regirstlering i 1980. 
GMnnatiik ( f i inga  g h e o h ) .  Samne aan for brushane. 
Dobbeltbekkasin (GaZzinag~ med&). E t  ind. skremt opp ved 
f l e re  anledninger pd. e i  myr rhallon Asvatnet og Ganolia 9.6. Ingen 
sp i l lp lass  ble  funnet i cmrådet. 
Fjelljo ( S t a r ~ m h a  Z o @ d ) .  Arten er t id l igere  
s e t t  på s t r e i f  i h~yeraliggende deler av d d e t ,  spes ie l t  i de 
nordligste traktene hvor m i n . e t t p a r  ser u t  til Aha t i l ho ld  ved Flat-- 
Eje l le t  (~yg&rd et ai. 1976). I 1980 ble det ingen nye observasjoner. 
Gråmåke (krus argentatus). Ble ikke observert i 1980, 
merr streifer n& og da gjennom området (~ygård et al. 1976). 
SildemAke (Larus fuscus). Et ind. ved Skjækerfossen 
25.5.1970 (Jon Suul) (Nygård et al. 1976). 
Haukugle (Surnia ulula) . Et nyutf lØyet kull ved Rognvolm 
vest for SkjelbredtjØnna 6.6.1981. 28.7.1977 ble to ind. observerr 
m r  toppen av Sagvollvola (Bevanger og Frengen). Reir med 2 egg 
funnet @st for Kullstaddalskoia primo mai 1981 (Frengen pers. medd,). 
 ret tå spett (Picoides tridacty lus-) . Flere "spor" etter 
arten,men ingen spett ble observert i 1980. Arten er imidlertid 
tidligere konkret registrert i området (~yqård et al. 1976). 
såerle (MotaciZla fZava thunbergi). Svært fåtallig i 
omrbdet. Et ind. ved nordenden av Fjellskjækra 25.6. Arten er langt 
mr tallrik £.eks. på Steinkjermyra, nordvest for Skjækervassdraget 
(Nygard 1979) og på de Østenforliggende myrområdene (~ygård et al. 1976). 
Varsler (Lanius excubitor). Forekommer sporadisk, ikke 
observert i 1980. 
. Bergirisk (Carduelis flavirostris) . Ett syngende individ 
rvert ca. 1 km nord for Fjellskjækra 25.6. 
Trekryper ø erth hia farniliaris). 1 ind. i gammel granskog 
mellom Kulstaddalskoia og SætertjØrn Øst for Skjækra 4.6. 
Gulspurv (knberiza citrineZZa). Skjækermoen 3.6. 
Grankorsnebb (Loxia curvirostra). Den eneste korsnebben 
e m  er observert i traktene. Ingen registrering i feltsesongen 1980. 
SnØspurv (PZectrophenax nivaZis). Noen få ind. ble regi- 
strert i de høgereliggende delene av Skjækerfjella. 
synes å skille seg vesentlig fra Nesåa, SØrlivassdraget og Ogna 
hva artsmangfold angår. Ekstremt. lave/h~ye verdier for ar,Csanta.ll 
i et område kan naturlig nok være med å si noe om den biologiske 
produksjon og biotoputvalg. 
PATTEDYROBSERVASJONER 
Det ble ikke foretatt fangst av smågnagere i nedbgrfeltet, 
men klappfellefangst i tilgrensende vassdrag, Ogna (Bevanger 198lb). 
viste en ikke ubetydelig smågnagerbestand. Observasjon og reirfunn 
av b1.a. fjellvåk, perleugle og haukugle indikerte også at Skjæker- 
området hadde en viss smågnagerbestand i 1980. 
Den 4.6. ble det på myra vest for Skjækra (PR 583875) 
trolig funnet spor av bjarn (lengde ca. 20 cm, bredde ca. 13 cm). 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
Skjækra er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram til 
1985. Etter oppdrag fra MiljØverndepartmentet er det foretatt en 
undersØke1s.e for å klarlegge generelle og eventuelle verneverdige, 
avifaunistiske forhold i vassdraget. Den ornitologiske undersØkelsen, 
som primært ble utfart i juni 1980, har med andre ord hatt som over- 
ordnet mål å gi en faglig helhetsvurdering av vassdraget. Resultatene 
skal være en del av Stortingets vurderingsgrunnlag når den endelige 
behandlingen av de midlertidig vernede vassdragene finner sted etter 
verneperiodens utlØp i 1985. 
Nedbarfeltet ligger både i Verdal, Steinkjer og Snåsa 
kommuner, Nord-Trandelag fylke. Skjækra er sideelv til Verdalselva 
2 (~elgåa) fra nordØst og har et nedbØrfelt på 252 km . Vassdragets 
totale lengde er omlag 35 km og hØyeste punkt i nedbØrfeltet er 
Skjækerhatten (1139 m o.h.1. 
Skjækerdalen domineres av fuktige sig og mindre myrer med 
spredt furu avlØst med bjØrk- og/eller granskog. Langs elva og ved 
enkelte fuktige drag er også innslaget av gran betydelig. StØrre myr- 
flater finnes fØrst og fremst nedenfor ~verråa på ~stsida av dalen. 
Lengre ned i dalen blir skogen mer utviklet, og her dominerer de store 
snauhogstflatene landskapet. 
Skjækerfjella - Øst og nordØst for Skjækervatnet, er et av 
de starste h~gfjellsområder i Nord-Trondelag. Lengst nord i fjell- 
rekka ligger Skjækerskaftet (865 m 0.h.). Vest og nordvest for denne 
toppen har Skjækervassdraget sine kilder. 
Videre sorover fortsetter fjellkjeden i en rekke topper 
med Skjækerhatten, Sukkertoppen, LØysmundhatten og Stygghatten som 
de mest markerte. 
Geologisk tilhorer Verdalsvassdragets nedbØrfelt den nord- 
Østlige delen av Trondheimsfeltet. Berggrunnen domineres av gråsvarte 
fyllitter, biotittskifer og migmatittgneis, som b1.a. danner mye av 
Skjækerfjella. 
~edb~rmålinger viser en utpreget oseanisk fordeling. HØy 
myrfrekvens og markert suboseaniske innslag i floraen peker også i 
retning av suboseanisk klima. 
Det er ikke fast bosetting i Skjækras nedbØrfelt og skogs-- 
drift (flatehogst) er i dag den påvirkning som biologisk sett synes 
å være av stØrst betydning. 
Feltarbeidet er vesentlig utf0rt i hekkesesongen (juni 1980) 
gjennom tradisjonelle takseringsmetoder: linje- og punkttakseringer, 
samt befaringer av enkeltlokaliteter. Under registreringsarbeidet er 
det lagt vekt på å dekke dominerende vegetasjons- og naturtyper, samt 
kartlegge eventuelle ornitologiske nØkkelbiotoper. 
Vurderingsmaterialet bygger på ca. 73 t linjetaksering og 
25 punkttakseringer, samt befaringer av store områder innen vassdraget 
og litteraturstudier. 
Nedborfeltet har £Ølgende naturtypefordeling: fjell 137 km 2 
2 2 (55 % ) ,  barskog 52 km2 (21 % ) ,  myr 25 km (10 % )  , vatn 21 km (8 % )  , 
bjØrkeskog 16 km2 ( 6  % ) .  Bare 2 % av totalarealet ligger over 900 m 
o.h., 31 % ligger i nivået 600-900 m o.h., 60 % mellom 300 og 600 m 
o.h., mens 8 % ligger under 300 m 0.h. 
Vassdraget kan derfor ikke sies å være hverken typisk alpint 
eller lavlandspreget. I og med at nærmere 70 % av arealet ligger 
under 600 m 0.h. er det imidlertid store arealer som må regnes som 
potensielle, biologiske produksjonsområder. 
Nedbarfeltet kommer inn under to naturgeografiske regioner: 
34a - "Skogen nord til Hattfjelldal i Nordland" og 35h - "TrØndelags 
fjellområder på nærinqsrike bergarter nord for sparagrnitten". 
I de alpine naturtypene dominerer artsfattige piplerke- 
samfunn. Vanligste arter er fjellrype og heipiplerke. Som jaktterreng 
synes derfor alpinområdene å ha vesentlige kvaliteter. 
Vier-/krattsamfunnene (Phylloscopus - Emberiza Bevanger 1977) 
dvs. vier- og bjØrkekjerrene langs vannveiene i den lågalpine delen 
av nedbØrfeltet er uten tvil både kvantitativt og kvalitativt de orni- 
tologisk rikeste områdene. 
I Skjækerdalen domineres fuglefaunaen av skog- og myrsamfunn 
som generelt sett må sies å være relativt artsfattige. skogsområdene 
er brukspreget med tildels meget store snauhogstflater. 
De stØrste myrflatene (på Østsida av dalen) domineres av 
fattige bekkasinsamfunn (GaZZ-inago Bevanger 1979) der vanlige vadere 
som småspove, gluttsnipe, heilo og rqdstilk dominerer. 
Linjetakseringsresultatene synes å vise tendens i retning 
av stØrre mangfold i artsutvalget i Skjækras nedbØrfelt i forhold til 
f.eks. Ognas nedbØrfelt. 
Det er ikke funnet enkeltområder som utmerker seg så mye i 
ornitologisk sammenheng at de bØr klassifiseres som ornitologiske nØkkel- 
biotoper. Imidlertid er det grunn til å fremheve området ved Ørtung- 
tjØnna hvor en finner representert flere tildels produktive naturtyper. 
Likeledes er det grunn til å nevne fjellbjØrkeskogen i Gomolia. Endelig 
bØr enkelte områder/forekomster av gammel skog med b1.a osp og furu- 
gadder påpekes. Disse representerer viktige hekkelokaliteter for hule- 
rugere som f.eks. haukugle. 
~rtslista er primært satt opp på bakgrunn av feltarbeidet i 
juni 1980, men ~ygård et alm's (1976) registreringer er innarbeidet. 
ForØvrig er det innhentet opplysninger fra lokalkjente amatØrornito- 
loger. Det er registrert 81 arter i nedbØrfeltet hvorav så godt som 
alle er å betrakte som mulig, sannsynlig eller påvist hekkende. Arts- 
utvalg/-antall i Skjækra indikerer at vassdraget ornitologisk sett 
ikke skiller seg vesentlig fra ~esåa, SØrlivassdraget og Ogna. 
Isolert sett har Skjækra mange ornitologiske kvaliteter. 
Regionalt synes vassdraget ikke å utmerke seg i faglig sammenheng. 
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